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Hürriyeti kimler istemez?
Hürriyeti istemiyenlerin başında 
dogmacılar gelir. Dogma nedir, 
Dogmacılar kimlerdir?
Dogma, ilk defa ortaya atanlar 
tarafından düşünülmüş, fakat son­
ra onu kabul edenlerin çoğu tara­
fından düşülmeden alınmış klişeler 
dir. •
Bizim nascılar diye tercüme etti­
ğimiz Dogmacılık, felsefedeki dar 
anlamile aklın her şeyi bileceğine 
ve doğrunun ancak kendilerinde 
olduğuna inananları gösterir. Fana- 
tısme denilen taassubun sütannesi 
budur. Onu, bu sütanne besler, bü­
yütür. Mizaç itibarile dogmacılar, 
«çediğim dedik» diyen soydandır­
lar. Tartışmaya dayanamaz, fikir a- 
lış verişinde bulunamazlar. Zekâ­
ları tek cephelidir, idrakleri iki du­
yar arasına açılmış bir yola benzer. 
Bu vasıfta olan insanlar, her de­
virde, her yerde, hatta her mes­
lekte vardır. Üniversite profesörlü­
ğü bile zekânın kaskatı hale gel­
mesi demek olan nascılığa bazı ke­
re mâni olamamıştır,
Bunun hürriyetle ne alâkası var; 
ielsefî bir davranışın politika an- 
ayışma tesiri ne? diyeceksiniz. A- 
;ıktan ve baştan öyle görünür. Fa- 
<at düşündükçe, kendinize, etrafa 
/ e tarihe baktıkça bu alâka ve te- 
;ir, sarih olarak belirmeğe başlar. 
Bunu canlı olarak gözümüzün ö- 
ıüne getirebilmek için dogmacılar 
lan mürekkeb bir topluluk tasavj 
/ur edelim. Meselâ Hitler ve be: 
¡erlerinden kurulmuş bir millet 
3unda her ferd, kendi düşünces 
ün yüzde yüz doğru olduğuna im|r 
ittiği için hangi meseleyi görüşm 
/e, konuşmaya, müzakere etme 
imkân vardır? Her biri bir da 'i 
tutturacak, bulunduğu yerden 
idim sağa sola kırmldayamıyacak 
ve birbirine benzer inandâkiler bi­
rer zümre teşkil edip aralarında 
birbirlerinin vücudünü ortadan kal* 
lırma yolile kendi kanaatlerinin 
yayılmasını Bağlıyacaklardır.
Hani hürriyet? Böyle bir toplu­
lukta ancak tek fikir, tek kudret 
râkim olabilir. Politika bakımından 
au türlü rejimler, ya en sol uca ka­
pçaklar, ya en sağ uçta mıhlanıp 
çalacaklardır. Hâkim kudretin ka­
naatleri dışındakilere nefes almak 
yoktur. Onun için kanunlarında 
muhalefete iktidar kadar hürriyet 
vermiyen rejimler, adı ne olursa 
blsun, diktatörlüktür.
İnsanlığı bu sıkı yönetimli re­
jimlerden kurtaran şu tarzdaki bir 
düşünüş olmuştur:
— Ben, şu meselede böyle düşü­
nüyorum. Bu, düşünüşümde sami­
miyim. Fakat aym samimilikle bü­
tün karşıtını düşünenler de olabi­
lir. Mümkündür ki, onun karşısın­
da ben ve benim karşımda o, yan­
lış bir düşüncede bulunalım. Şu 
halde, o, delillerini söylesin, ben 
delillerimi söyliyeyim; bilme ve 
anlama şartları gelişmiş büyük küt­
le de hakem olsun, birbirimizden 
birine uysun!...
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Pek korkunç görünen bu akıbet­
ten kurtulmak, sanıldığı kadar güç 
değildir. Birinci yapılacak şey, 
hangi mesele karşısında bulunursa 
bulunsun, onun ne olduğunu iyice 
anlamağa gayret etmektir. Gerek 
bir adam, gerek bir olay üstüne 
sağdan soldan söylenilmiş olanları, 
aslım astarını tahkik etmeden bir 
hükme bağlamamak; beynini bal­
mumu kıvamında bırakıp her gelen 
tesiri oraya mühür basılmış gibi 
hâkkettirmemek; ilk ağızda insaflı 
bir şüphe ile hareket edip ancak 
etraflı bir araştırmadan sonra ciddî 
bir kanaate varmak; yani ruh ten- 
belliğinden kurtulmak...
Diyeceksiniz ki, bu kadar uzun 
emeğe her vatandaşın hali, vakti 
müsaid olur mu?
Herkes bilir ki, olmaz. Fakat ol­
mayınca çekimser kalmasını bil­
meli. Hem meselenin esası hakkın­
da hiç bir doğru dürüst malûmatı­
nız olmıyacak, hem de biliyormuş 
gibi kurusıkı hükümler savuracak­
sınız; sonunda da hürriyet ve de- 
okrasinin var kalacağını sanacak- 
ımz; bu olamaz.
Geçen sene Kartaldan gelen bir 
dolmuşa bindimdi. Taksinin benden 
başka beş kişilik küçük cemaatini 
bir siyasî münakaşaya tutuşmuş 
buldum. Şoför, eski iktidarı tenkid, 
hattâ bir çok yolsuzluklarla itham 
ediyordu. Yolculardan bîri de sa­
vunma halinde idi. Nihayet şoför 
dayanamadı:
— A beyim, şu Haşan Âliyi mil­
letin başına belâ ettiklerini de in­
kâr edemezsiniz ya? Az kalsın, ço­
cuklarımızı komünist yapacaktı.
Deyince, ben de dayanamadım, 
söze karıştım. O söyledi, ben söy­
ledim. Kadıköy iskelesine kadar 
zavallı Haşan Âlinin iler, tutar ye­
rini bırakmadık. Bırakmadık, çün­
kü benim söylediklerim, onun söy­
lediklerinin on kat üstünde ve a- 
leyhte idi. Hattâ biçareye beraberce 
küfürler bile ettik. Şoför, davasını 
kuvvetlendiren, ağzı lâf yapar bi­
rini bulduğu için memnundu. Ben 
de memnundum; taarruz edilen, in­
sanın kendi bile olsa açıktan veriş­
tirmede fharazî bir zevk oluyor. 
Nihayet yolumuzun sonuna geldik. 
'Ne yolcular, ne şoför beni tanımla­
mışlardı. Çıkardım, lirayı uzattım 
ve sordum:
— Kardeşim, sen bu adamı tanır 
mısın?
— Hayır efendim, tanımam.
Hemen kendimi takdim ettim. Bu
iyi vatandaş, birdenbire öyle üzün­
tülü bir hale düştü ki:
— Aman beyim, affedersiniz. Ben 
sizi tanımalıydım. Nasıl oldu, bu 
hataya düştüm?
Benden yol parasım almamak için 
ısrarda bulunmak nezaketini de 
gösteren bu vatandaşa şunları söy­
ledim:
— Yavrum, ben memleketine fe­
nalık edecek bir insana benziyor 
muyum? Şimdiye kadar, «öyle di­
yenler oldu, ben de dedim.» diye­
bilirsin. Ama bundan sonra aym 
şeyleri söylersen, yarın ahirette ya­
kana yapışırım. Çünkü Allah, as­
lını iyiden iyiye bilmediğiniz şey­
leri söylerseniz, gözünüz, kulağınız 
ve kalbiniz ayrı ayrı ceza görecek­
tir, diyor.
Taksinin içindeki küçük cemaat,
bu sahneyi seyrediyom-ış. Biz şo­
förle konuşmamızı bitirip dostça 
vedalaştıktan sonra en ihtiyarı eıi- 
me sarıldı; o kadar heyecanlı, o 
kadar hisli bir halde idi ki, illa eli­
mi öpmek istiyordu. Bu iyi insan­
ların hepsi bana teselli verici sözler 
söylediler, gönlümü aldılar.
Bu hlkâyeyianlatışımm sebebi, 
onu hürriyet yönünden tahlil edip 
bir neticeye varmaktır. Eğer bir 
sürü mânâsız dedikoduların ve hü­
cumların yapıldığı zamandan son­
ra hürriyetsiz bir devre gelseydi 
otomobilin içindekiler serbestçe 
konuşamıyacaklardı. İyi bir te­
sadüf. eseri olarak ben de arala­
rında bulununca bu zorlu tartış­
maya karışamıyacaktım; o dediko­
dular sürüp gidecekti. Yanlışla­
rın yapılması hürriyet sebebile ol­
duğu gibi düzelmelere de imkân 
veren, gene hürriyettir. Fakat u- 
nutmamalı ki, her hangi bir ku­
sur veya kabahatten korksaydım 
hürriyeti sevemezdim, onu istiye- 
mezdim. Şu halde işkilliler, ken­
dinden korkanlar da hürriyet isti- 
yemezler.
Mizaç itibarile zorbalar, kendi­
ni beğenmişler, aslında iyi insan 
olmayıp türlü konularda cemiyet 
içerisine çıkacak yüzü olmadığı 
için korkuya düşenler, türlü da­
laverelerle menfaat sağlayıp bun­
ların meydana çıkmasından çeki­
nenler hürriyet istiyemezler. Hür­
riyet, iyi ruhlu insanların, cesur­
ların, fikirlerini savunmaya her za­
man hazır olanların, menfaatini 
başkalamın zararında görmiycnle- 
rin rejimidir. Güç bir idare tarzı... 
Fakat ne yapalım, insanlık bunda: 
daha iyisini şimdiye kadar keşfe­
demedi. Bizdeki son tecrübe ise 
evvelkilere nisbetle en uzun ömür­
lü olanıdır. Hiç birimiz, onun yok­
luğunu görmiyelim.
İşte yüzde yüz doğru olduğunu 
iddia etmiyecek, kendisininkinden 
başka düşünüşlerde de hakikat ol­
ması ihtimalini hesablıyacak olan­
ların kuracakları rejime demokrasi 
derler. Onun için demokrasi, dik- 
| tatörlük gibi tek taraflı değil, çok 
i taraflı bir siyasî sistemdir. Ferdleri 
| teker teker bu zihin olgunluğuna 
gelmemiş yerlerde demokrasi, bir 
heves, muvakkat bir idare tecrü­
besinden ileri geçemez. «Dediğim 
dmiik» diyenierin çoklukta olduğu 
memlektl''rde demokrasiden bah­
setmek, âmiyane, fakat doğru bir ; 
söyleyişle «Müslüman mahallesinde 
salyangoz» satmağa benzer.
Damar katılığı nasıl bir hastalık­
sa mecaz manasında beyin katılığı 
da öyle bir öldürücü marazdır. Te­
davisine gelince...
Üstünüze şifalar, bu derde müp­
telâ olafnlar için dışarıdan alınacak 
ilâç şimdiye kadar hiç bir hekim 
tarafından keşfedilmemiştir. Bu­
nun serumu, aşısı yoktur. Kendi 
kendinize doktorluk edecek, kendi 
derdinizin çâresini kendiniz1 bula­
caksınız. Dışarıdan tedaviye baş­
landığı anda hürriyetiniz, bilhassa
bütün hürriyetlerin anası olan dü- Taha Toros Arşivi
şünme hürriyetiniz sizden önce ö- 
lür; o öldü mü de geri kalan ha­
yatınız esirlikten başka bir şey o- 
lamaz.
